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ABSTRAK 
MERANCANG SISTEM PAKAR UNTUK MENDETEKSI KERUSAKAN 
PADA PRINTER DENGAN METODE FORWARD CHAINING 
Chaeron Putra Diana 
12531582 
Program Studi Teknik Informatika 
Fakultas Teknik 
Universitas Muhammadiyah Ponorogo 
               Sistem pakar dengan kemampuan mendeteksi kerusakan printer 
merupakan sistem yang menggunakan pengetahuan dan penalaran manusia yang 
ditangkap komputer untuk memecahkan suatu masalah yang biasanya 
membutuhkan keahlian pakar. Tujuan pembuatan aplikasi sistem pakar ini untuk 
memudahkan masyarakat dalam mengetahui informasi lebih cepat mengenai 
berbagai macam jenis kerusakan printer. 
Sistem ini berbasis Web dengan menggunakan bahasa pemrograman PHP dan 
database MySQL. Dalam proses penarikan kesimpulan sistem menggunakan 
Metode Forward Chaining dimana gejala kerusakan dan aturan algoritma 
ditentukan oleh pakar dan pengguna hanya memilih fakta yang menurutnya 
merupakan gejala kerusakan printer yang dialami.  
Hasil yang diperoleh dari pembuatan aplikasi ini bahwa informasi tentang 
kerusakan terkait dapat lebih mudah diperoleh dengan dibuatnya suatu sistem 
pakar untuk mendeteksi kerusakan printer dan dapat digunakan serta dipelajari 
dengan mudah oleh masyarakat umum. 
Kata kunci: Sistem Pakar, Printer,PHP, MySQL, Forward Chaining. 
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